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до нескольких часов) уменьшения количества доменного газа на груп-
пу; 
 управление группой ВН в условиях дефицита доменного газа в 
ручном режиме; 
 управление группой ВН в условиях дефицита доменного газа в 
автоматическом режиме. 
Разработанный алгоритм управления группой воздухонагревате-
лей в условиях дефицита доменного газа позволит оптимизировать 
работу группы с обеспечением заданной температуры горячего дутья 
или при незначительном ее снижении. 
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Аналізується математична модель комплексу реакцій конверсії, 
що відрізняється від побудованих моделей врахуванням  взаємодії ек-
зотермічної та екзотермічної складової комплексу реакцій конверсії на 
динаміку температурної хвилі уздовж реакційної зони при зміні тем-
пературного режиму і витрат реакційної суміші. 
Модель створювалась з метою адекватного оцінювання амплітуди 
і періоду поширення температурної хвилі уздовж реакційної зони при   
зміні витрат  газової суміші. Крім впливу екзотермічної складової на 
динаміку процесу в умовах зміни навантаження, запропонована  мо-
дель враховує  неоднорідність розподілу конвективного теплобміну  по 
довжині реакційних труб. Система керування, що базується на викори-
станні цієї моделi  має на меті   підвищення ефективності роботи печі в 
режимах широкого діапазону зміни витрати сировини за рахунок збі-
льшення зносостійкості реакційних труб, зниження періодичності ре-
монтів і продовження терміну служби каталізатора. Вирішення задачі 
досягається формуванням керуючого впливу шляхом розрахунку екст-
ремумів температурної хвилі для кожної з верогідних витрат реакцій-
ної суміші і витримки розрахункових збільшень витрат  на  значеннях, 
що  не формують  температурну хвилю з небезпечним для реакційного 
процесу екстремумом.  Перехід на нове навантаження  відповідно до 
цього  способу  керування пропонується здійснювати послідовно, з 
витримкою в часі перехідного процесу найбільших можливих безпеч-
них, обчислених з використанням запропонованої моделі збільшень 
витрати сировини. 
Доцільно використовувати побудовану автором модель також для 
оцінки часу можливої зупинки  процесу з метою регенерації 
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каталізатора. З метою поліпшення економічних показників процесу  
пропонується використовувати в алгоритмі вибору порядку переходу 
і тривалості  процесу регенерації каталізатора стосовно основного 
процесу характеристику статистичної втоми каталізатора по 
передісторії зміни навантаження. Під статистичною втомою 
пропонується розуміти граничну кількість розрахованих за мо-
деллю обумовлених зміною навантаження температурних піків , 
що мають  критичне значення вигоряння або формування вугле-
цевого парзитивного шару каталізатора. Статистична втома 
каталізатора знаходиться експериментальним шляхом з викори-
станням тимчасових характеристик зниження активності 
каталізатора.  
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Основной тенденцией развития современной авиационной про-
мышленности является реорганизация и реструктуризация опытно-
конструкторских работ и производства авиационных летательных ап-
паратов (ЛА) и космических (КЛА) на основе концепции новых ин-
формационных технологий (ИТ). Уменьшение сроков разработки ЛА и 
КЛА и, как следствие, снижение стоимости, может быть достигнуто за 
счет применения ―безбумажной‖, так называемой CALS-технологии 
―Непрерывной информационной поддержки жизненного цикла изде-
лия‖ (Continues Acquisition and Life cycle Support – CALS), идея кото-
рых состоит в охвате всех этапов жизненного цикла LT (Life cycle 
Time). Использование CALS-технологий обуславливает широкую вза-
имную интеграцию CAD/CAM (синоним - CID/CIM)-систем с плани-
рующими ERP-системами (Enterprise Resource Planning) под управле-
нием PDM-систем (Product Data Management), где: CAD - Computer 
Aided Design или, синоним, CID - Computer Integrated Design и CAM - 
Computer Aided Manufacture -компьютеризированные интегрирован-
ные производства или, синоним, CIM - Computer Integrated 
Manufacturing.  
Все программные продукты CALS-технологий построены на 
общеизвестных принципах проектирования изделия и управления его 
производством, с обязательным включением системы автоматизиро-
ванной технологической подготовки производства (АСТПП). В соста-
ве всех этих систем обязательно присутствует измерительный блок, 
чаще всего статистическая информационно-измерительная система 
